



Bagas Cahyo Winata: Analisis Konsepsi Siswa pada Materi Kesetimbangan Kimia 
menggunakan Instrumen Tes Four-Tier Multiple Choice 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi siswa pada materi kesetimbangan 
kimia menggunakan instrument tes four-tier multiple choice. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas XI 
MIPA pada 5 SMA Negeri di kota Bandung sebanyak 150 responden yang masing-
masing sekolah terdiri dari 30 responden. Butir soal pada instrumen ini sebanyak 11 
buah. 11 butir soal yang telah tervalidasi ini memiliki 72% soal valid dan 28% soal 
yang tidak valid. Soal yang tidak valid dilakukan perbaikan pada redaksi dan distraktor 
agar dapat digunakan. Uji kelayakan soal menunjukkan bahwa butir soal layak 
digunakan karena memiliki r11 sebesar 0,97. Data hasil instrumen menunjukkan 
sebanyak 40,48% siswa memiliki konsepsi tidak paham konsep yang didominasi pada 
representasi konsentrasi spesi kimia saat mencapai K<1 dan 28,79% siswa memiliki 
konsepsi miskonsepsi yang didominasi pada penentuan nilai K dari suatu sistem 
heterogen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa memiliki konsepsi 
kesetimbangan kimia yang tidak utuh dan cenderung mengalami miskonsepsi.  





Bagas Cahyo Winata: Analysis of Student Conception on Chemistry Equilibrium 
Material using the Four-Tier Multiple Choice Test Instrument 
This study aims to analyze students' conceptions on chemical equilibrium material 
using four-tier multiple choice test instruments. The method used is descriptive 
method. The sample of this research was 150th grade students of MIPA at 5 public high 
schools in Bandung as many as 150 respondents, each school consisting of 30 
respondents. There are 11 items in this instrument. These 11 validated items have 72% 
valid questions and 28% invalid questions. Invalid questions were made to the editor 
and distractor to be used. The feasibility test shows that the item is feasible to use 
because it has an r11 of 0.97. Instrument result data shows that as many as 40.48% of 
students have conceptions of not understanding concepts that are dominated by the 
representation of the concentration of chemical species when reaching K <1 and 
28.79% of students have conceptions of misconceptions that are dominated by 
determining the K value of a heterogeneous system. This shows that overall students 
have incomplete conceptions of chemical equilibrium and tend to experience 
misconceptions. 
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